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Les trobades mensuals a Tavertet que or-
ganitza la Fundació Vivarium tractaren,
durant aquest curs 1993-94, sobre la Savi-
esa, seguint les frases fonamentals dels
anomenats Set Savis de Grècia. Com a
cloenda del curs, després de la darrera ses-
sió tingué lloc un concert a l'església de
Sant Cristòfol de Tavertet, precedit per un
cordial parlament de salutació de Raimon
Panikkar. La Coral Cantilena de
Binissalem (Mallorca) interpretà un pro-
grama de cançons mallorquines que ens
deixà un grat record.
Fent-se ressò de temes debatuts a les ses-
sions de Vivarium- el sentit de la mesura,
saber .escoltar...- la presentació de la coral
a càrrec d'un dels seus membres foren
unes paraules tan escaients que, tot
agraint-les, no ens podem estar de
transcriure:
Voldria ser feel al proverbi: "Siguis amant
d'escoltar, més que de molt parlar"
Benvolguts amics,
No estranyeu aquesta paraula; no estra -
nyeu que, sense haver-nos conegut i trac-
tat prèviament, ens atrevim a dir-vos
"amics ". La presència de la Coral Canti-
lena, avui, a Tavertet, en el cor de la Fun-
dació Vivariwn, respon a un gest d'amis-
tat de part vostra.
El pont que ha servit d'enllaç i permès la
comunicació és obra d'un amic comú,
amb un sentit de l'amistat molt poc comú.
L'amic de totes dues bandes a qui m'estic
referint, amb les seves perseverants ana -
des i tornades, ha esdevingut realitat i
símbol d'aquest inici d'amistat i germa-
nor, i del seu refermament: cada viatge, un
fil més a la maroma que lliga Mallorca i el
Principat, Binissalem i Tavertet, nosaltres
i vosaltres.
La Coral Cantilena, de Binissalem, aquí
present, veu avui complida una grata il·-
lusió del seu curt periple musical. Encara
no s 'han complert tres anys des que un
grup de binissalemers i binissalemeres -
naturals o d 'adopció- duits per l'afecció i
el gust de cantar, ens posàrem sota la ba-
tuta del nostre mestre i director Baltasar
Bibiloni, més confiats en la seva experte-
sa que en la nostra pròpia idea. De llavors
ençà, amb més o menys fortuna però sem-
pre amb delit, hem anat oferint el resultat
de llargues vetllades de feina als nostres
convilatans i altres auditoris de viles vef-
nes.
Avui ens hem atrevit a fer una passa de
gegant... de gegant de rondalla, entenem-
nos! Perquè coneixem les nostres limitaci-
ons, i si bé és sempre obert- i lluny, ai las!-
l'ideal de perfecció, volem mantenir el
sentit de la nostra mesura, la proporció
entre el ser i l'obrar. No creim pas equivo-
car-nos quant al lloc: l'espai en què ens
movem és a la nostra mida: estimem
l'arquitectura romànica d'aquest temple;
venim d'un poble el nom del qual-
Binissalem- pel seu significat etimològic-
"indret de pau" - també hi escauria a
Tavertet.
La desmesura podria raure, si de cas, en-
tre el nostra art i la vostra saviesa, entre el
nostre atreviment d 'interpretar i la vostra
fília d'escoltar. Però la confiança que ins-
pira el vostre esguard, l' espontaneïtat de
la vostra expectativa, la vostra ampla
magnanimitat... creen un clima d'omistos
acolliment i propici a la nostra actuació.
És el que volem fer tot seguit. Totes les
peces que us oferim en el programa que
hem preparat pensant en aquesta ocasió,
són d'autors mallorquins o són cançons
que pertanyen al nostre cabal popular.
Creim que la nostra primera sortida de
l'Illa justifica aquesta selecció.
Tavertet, 9 de juliol de 1994.
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